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理想 としている長期収益力比率60パー セ ン
トという基準を超えている会社、配当政策を
うまくやっていない会社 というのは、上場会
社で何と222社あるんですね。その筆頭が、
先ほどの99ユパーセント、それはマブチモー
ターさんです。最近、任天堂は配当をし始め
ましたよ。ようやく気がついたんだと思いま
すね。決して私の影響ではありませんが、気
がついて、なんと5年くらい前は1万円ぐら
いの株価だったのに、高い時は7万 円ぐら
い、サブプライムで今、3万 ぐらいまで下
がっているのではないかと思いますけれ ど
も、配当額がものすごいものになりまして、
一昨年、1株690円ですから、山内さんは何
と配当金99億円です。それで、去年は1,260
円です。1株 当たり倍 ぐらいにしたんです
ね。山内 さんは何と175億です。山内さん
は、もう要らないと言っている。もう会社で
社会貢献に使って くれと、こういうことで
黙っていても配当金が170億ということで、
この学会もその175分の1を もらえれば、
もっと優雅な懇親会になるんじゃないかとい
うふうに思いますけれども、そういうことで
私の戦略会計 とこれからお話しする安部先
生、それから荒木保男さんのツカモ トコーポ
レーションへの実践的な応用というのにつな
がっていくわけでございます。
　ちょっと時間をオーバーしてしまいました
けれども、これで私の基調講演を終わらせて
いただきます。ご清聴ありがとうございまし
た。
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